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Abstrak
Guru TK sering dianggap sebagai profesi yang biasa, namun kenyataannya profesi
ini penuh dengan tekanan yang mengakibatkan guru TK mengalami stress.
Maraknya kasus kekerasan yang dilakukan oleh guru TK kepada murid adalah
cerminan ketidakmampuan guru dalam menghadapi situasi stressfull, hal ini
menunjukkan coping stress pada guru TK masih rendah. Agar dapat
meningkatkan coping stress yang rendah pada guru  TK maka dilakukan
eksperimen dengan menerapkan Stress inoculation Training (SIT). SIT adalah
sebuah pelatihan dengan modifikasi perilaku dan  kognitif yang mampu
mengintegrasikan peranan faktor kognitif dan afektif dalam mengatasi stress. SIT
dilakukan dengan empat sesi selama 2 hari. Tujuan penelitian ini untuk
meningkatkan coping stress pada guru TK. Subjek penelitian ini sebanyak 5 orang
guru TK yang berdomisili di Pekanbaru, dan memiliki coping stress yang rendah.
Instrument yang digunakan adalah skala ways of coping. Jenis penelitian kuasi
eksperimen dengan rancangan One Group Pretest -Posttest Design. Berdasarkan
hasil dari perhitungan Wilcoxon Signed Rank Test, nilai Z yang didapat sebesar -
.921 dengan p value (Asymp. Sig 2 tailed) sebesar 0.178 lebih besar dari 0,05
artinya hipotesis penelitian ditolak. Hal ini menujukkan bahwa SIT tidak efektif
dalam meningkatkan coping stress pada guru TK. Ada beberapa faktor yang
menyebabkan SIT tidak efektif dalam meningkatkan coping stress yaitu usia,
kepribadian, status pernikahan, lama bekerja serta waktu pelaksanaan penelitian.
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